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ABSTRAK 
Membaca adalab salah satu aktivitas yang dapat membantu kita 
memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi yang kita butuhkan. Tanpa 
adanya sikap gemar membaca pada diri sese orang, itu berarti ia menempatkan 
dirinya pada situasi keterbelakangan, selalu ketinggalan dalam mengikuti arus 
perkembangan hidup yang banyak diwarnai berbagai perubaban yang begitu 
pesat, lebih-Iebih dibidang infonnasi dan teknologi saat ini. kegiatan membaca 
dan menulis perlu diperkenalkan sejak dini, sebab kemampuan membaca dan 
menulis merupakan kemampuan yang per)u dikuasai oleh setiap omng. 
Jika dalam lingkungan suatu keluarga tercermin sikap gemar membaca, 
maka anak dengan sendirinya mengikuti dan terbiasa dengan kegiatan membaca, 
bisa menghargai dan mencintai buku. Hendaknya orang tua dapat menanamkan 
kebiasaan membaca baik secara individu maupun bersama-sama. Kemampuan 
orang tua dalam menumbuhkan minat baca anak tidak terlepas dari Jatar belakang 
pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua. 
Di dusun Kembangan, umumnya orang tua yang mempunyai latar 
belakang pendidikan tinggi, minat baca anaknya juga tinggi. Sedangkan orang tua 
yang mempunyai latar belakang rendah minat baca anaknya juga rendah. Namun 
berdasarkan hasil penelitian faktor yang paling berpengaruh terhadap minat baca 
di dusun Kembangan adalab orang tua tidak banyak waktu luang untuk 
membimbing anak belajar atau membaca buku, tidak adanya perpustakaan desa 
at au perpustakaan keliJing dan juga kondisi lingkungan yang kurang mendukung 
sehingga sulit untuk memperoleh buku .. 
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